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Skripsi ini membahas tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam headline iklan kosmetik majalah More edisi Mei
2013 dengan menggunakan teori IFIDs. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kategori tindak
tutur ilokusi dalam headline iklan kosmetik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan ancangan pragmatik. Hasil analisis dalam penelitian ini tindak tutur ilokusi yang muncul adalah tindak
tutur ilokusi asertif, direktif, sedangkan tindak tutur ilokusi komisif, ekspresif dan deklaratif tidak ditemukan.
Tindak ilokusi yang paling banyak ditemukan adalah tindak ilokusi asertif. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penutur (pengiklan) cenderung bermaksud agar mitra tutur (pembaca) mengetahui produk serta khasiat
produk yang ditawarkannya sehingga muncul rasa ketertarikan untuk membeli dan mencoba memakai
produk yang diiklankannya tersebut.
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This thesis discusses the illocutionary acts in cosmetics advertising headlines found in More magazine on
May 2013 by using IFIDs theory. It aims to describe the category of illocutionary act in the data qualitatively.
The result shows that there are only two catagories of illocutionary act occurs in the data,i.e. assertive and
directive, on the other hand, commisive, expressive and declarative are not found in the data. Assertive is the
most salient in the data. It implies that the advertisers want to show their product's quality to the reader. They
also persuade the reader to buy the product they advertised.
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